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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los S í e s . Alcaldes y Se -
;ctarios reciban los n ú m e r o » de este 
."•OLETIN, d i s p o n d r á n que se fije un 
iemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarlos cu idarán de conser-
<ar los B O L E T I N E S coleccionados or ' 
ienadamente, pera su e n c u a d e m a c i ó n . 
que debcr.i verificarse cada ano. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en le I n t e r v e n c i ó n de la Dipu-
tac ión provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde -
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Dic iembre de 1927. 
L o a Juzgados municipales, siii d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al ano. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anundos que 
hayan de insertarse en el BoiXYlN O»! -
CíAL, se han de mandar ai ü o b e r n « d « r 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho; 
per iódico (Real orden de 6 de abri l 
de 1359). 
S U M A R I O 
rarte oficial. 
Ádi iu i i i s trae iou Central 
INSTRUCCIÓN rtmrjcA.—Dirección g8' 
neral de Primera enseñanza.— 
Circular a k s señoreg Jefes de la» 
Secciones administrativas de P r i 
mera enseñanza. 
Aflmiit ís íraeiou provincial 
Vedados, de caza. -
Aprovechamiento de Aguas. •• Amm-
c í o . 
Sección provincial. de Administra-
ción local. -^Circular. • 
l a specc ión de la 8." Zona peonaría. 
—Paradas particulares: Circular. " 
Servicio-de higiene y sanidad pe-' 
cuartas. — Estado demostrativo de 
las enfermedades tnfecto-contagwsas 
y parasitarias •de los animales do-
mésticos, duranta la 1." quincena 
del mes de Septiembre: 
Administracior: mnnlei;ml 
•dtetos de Alcaldías . 
Edictos de Juntas vecinaUs. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
Bdictos de Juzgados. 
Anuncio particular. 
P A R T E O F I C I A L 
8. M. el R e y Don Alfonso X I I I 
íq- D . g.), S . M. la Re ina D o ñ a 
Victoria Eugenia , S . A . R . el Pr in-
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Rea l fami-
lia, cont inúan sin novedad en su 
'aportante salud. 
'. Gacela del dia 3 de Octubre de 1930) 
MNBTMCIÓN m m 
Hlnisíerio fle Instrucción Pública 
JI Bellas; Arles 
• D I R E C C I Ó N G E N E R A L 
D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A • 
, C ircu lar 
Este Ministerio, en su perseveran-
te deseo de que las Escuelas nacio-
nales de Primera^enseñauza den un 
resultado cultural do mi progresivo 
y mayor rendimiento, viene; adqui-
riendo, desde hace bastante tiempo, 
material y moblaje pedagógicos pa-
ra el servicio exclusivo de las Escue-
las primarias del Estado, cuyas con-
cesiones se hacen con arreglo a las 
condiciones l íga le» vigentes acerca 
de la roateria, pero siempre respon-
diendo a peticiones oficiales. 
E s , por desgracia, un tanto fre-
cuente que los Alcaldes de los pue-
blos en donde radican las Escuelas 
beneficiadas con tales concesiones, 
á los que se env ían los correspon-
dientes talones de facturación, dejen 
de retirar, dentro del plazo regla-
mentario, de la estación férrea a que 
va destinado el material o moblaje 
concedido, dando lugar a que éste 
sea vendido en pública subasta o, 
cuando menos, que sea reexpedido a 
esta Dirección general para que pue-
da dársele una mas provechosa apli-
cadión. 
E n uno u otro caso se esteriliza 
el esfuerzo económico del Estado y 
se involucra un sevicio que por su . 
trascendencia y complejidad requie-
re el más exquisito cuidado por par-
te de toilas las entidades que en él 
intervienen. 
-No es necesario hacer comentario -
alguno acerca do la punible negh- " 
gencia de los Alcaldes que dan lugar •.; 
a casos tan censurables; pero sí es 
preciso llamar s e m n i e n t « ! a atención ' 
de ellos, adv in iéndo les que en lo su-
cesivo se dará cuenta al Ministerio ; 
de la • Gobe-uación para que, por 
conducto de los Gobiernos civiles de 
provincia, se exijan las debidas res-
ponsabilidades a aquellos Alcaldes 
que por su poco celo desat iendan un 
servicio público de tan extraordina-
ria importancia como éste de que se 
trata, y que, además, se tendrá en 
cuenta tal falta dé celo para ulterio-
res concesiones. 
Con el fin de que el contenido, de 
la presente Circular llegue a conoci-
miento de todos los Alcaldes, los Je-
fes de las Secciones administrativas 
de Primera enseñanza se cuidarán 
de que su publ icación se inserte en 
el «Boletín Oficial» de la provin-
¿ J e ; 
c ia , remitiendo a esta D i r e c c i ó n ge-
neral el número en qua se publique. 
Madrid, 26 de Septiembre de 
1930. - E l Director general, Boge-
rio S á n c h e z . 
Señorfis Jefes de las Secciones admi-
nistrativas de Primera e n s e ñ a n z a . 
(Gaceta del día 28 de Septiembre de 1930. 
Vedados de caza 
Instruido el oportuno expediente 
en virtud de instancia de D . G u i -
llermo Rascón Beyero, vecino de 
L a Veci l la , solicitando la declara-
c ión de vedado de caza de los mon-
tes número 751 y 752 del Catá logo 
de los de utilidad públ i ca , pertene-
cientes a los pueblos de Valdorria y 
Correcillas, Ayuntamiento de V a l -
d e p i é l a g o , denominados Avesedo, 
Keguera y el Acebedo, hab iéndose 
cumplido los requisitos prevenidos 
en el Reglamento de la ley de Caza , 
he acordado en providencia dn esta 
fecha declarar vedado de caza di 
chos montes. • 
L o que so hace públ i co en este 
per iódico oficial; para general cono-
cimienio. . 
L e ó n , 2 de Octubre de 1930. 
V E l Gobernador civil, 
Emil io D í a g Moren 
Instruido el oportuno expediente 
en virtud de instancia de D . Vicen-
te Alonso Gonzá lez , vecino de San-
ta Olaja de Es lonza, solicitando la 
declaración de vedado de oaza de 
los terrenos de los pueblos de V i 
l l a r m ú n y Santa Olaja, h a b i é n d o s e 
cumplido los requisitos prevenidos 
en el vigente Rég lamer i to de la ley 
de Caza, he acordado; en proyiden' 
c ia de esta fecha declarar vedado de 
caza dichos terrenos. 
L o que se hace públ i co en este 
per iódico oficial para general cono-
cimiento. 
L e ó n , 2 de Octubre de 1930. 
E l Gobernador civil, 
Emi l io D í a z Moren 
Aprovechamiento de Aguas 
A N U N C I O 
Don J u l i á n F e n á n d e z , vecino ele 
Cármenes , provincia de L e ó n solili 
cita el aprovechamiento de 1.000 l i -
tros de agua por segundo, derivados 
del rio Torio, en la confluencia de 
éste con el de Canseco, para usos in-
dnstriales en término de Pontedo 
( L e ó n ) . 
L o que se hace públ i co conforme 
a lo dispuesto en el art ículo 11 del 
R e a l decreto ley de 7 de Enero de 
1927, abriéndose un plazo de treinta 
dias que terminará a las trece horas 
del día que haga los treinta conta-
do a partir del en que se publi-
que este anuncio en el BOLETÍN Ow-
c i A t , durante cuyo plazo deberá el 
peticionario presentar su proyecto 
en las oficinas de la D i v i s i ó n Hidráu-
l ica del Duero (Calle de F r a y L u i s 
de L e ó n n ú m . 32 Valladolid) admi-
t iéndose otros proyectos en compe-
tencia que tengan el mismo objeto 
que la pet ic ión formulada o sean in-
compatibles con é l . 
L e ó n , 26 de Septiembre de 1930, 
E l Gobernador civil J 
Emil io Diaz Moreu 
: Nota descriptiva . 
Nombre.del p e t i c i o n a r i o : — J u l i á n 
F e r n á n d e z Diez . 
- Caudal que se solicita. —1.000 I k 
tros por segundo, v 
Corriente de donde se deriva.— 
Río- Torio 
Punto de toma.—Confluencia del 
rio Torio con el de Canseco. 
Términos , afectados. — Pontedo 
(Ayuntamiento de . Cármenes) . 
Objeto del Aprovechamiento.— 
Usos industriales. 
S E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E A D M I N I S T R A C I O N L O C A L 
* GIBGUI.AB 
E n el BOLETÍN OFICAL del día 6 
del comente número 201, se inser-
tó una circular de la S e c c i ó n pro: 
vincial de A d m i n i s t r a c i ó n local, en 
la que se conminaba con multa de 
50 pesetas a los Sres. Alcaldes que 
no hubiesen remitido a dicha Se-
cc ión los estados publicados en ..] 
BOLETÍN OÍIOIAL n ú m e r o 175 d. r, 
de Agosto ú l t i m o , concediéndole! . a 
la vez un plazo de 5 d ías , para i ; ,. 
dentro de los mismos, cumpliera ••! 
servicio que se les encomendaba. 
Como quiera que algunos Ayu. . . 
tamientos no han remitido a dicha 
Secc ión los estados a que nos reí'-
rimos, a pesar de haber transcurri-
do con exceso el plazo concedido, 
en providencia de hoy he acordado 
imponer la multa de 25 pesetas v. 
los Sres. Alcaldes que en relación 
se citan la que deberán hacer efecti-
va dentro del plazo de 8 d ías , en t¡>. 
S e c c i ó n provincial de Administrti-
c ión local, prev in iéndo les a la ve:: 
que serán nombrados Comisionados 
por cuenta de las corporaciones que. 
den lugar a ello, a los efectos de n -
coger los documentos que se inte 
rosa. 
L e ó n , 2 de Octubre de 1930. 
E l Gobernador civil, 
. Emil io Diaz Moréu 
Relación que se cita 
Bustillo del Páramo, Castifaie. 
Escobar de.Campos, .Grajal de Cam-
pos, L o s Barrios de L u n a , Mansi ih 
Mayor, Paradaseca, Sancedo, San 
Esteban de Nogales,- Santovenia dn " 
la Valdoncina, -Valdesamario, Vil la-
blino de Lacean» , Vil labraz, Villa-
franca del Bierzo, Vil lameji l- .y-Yt-
Uamontán . 
innecciún de la 8.1 Zona Pecnaría 
Paradas particulares 
CIRCULAR 
Para cumplimentar cuanto disp1 
ne el Reglamento de paradas partí 
culares en su artículo 2 .° , se recuer-
da a los señores Paradistas, por ¡A 
presente circular, la obl igac ión en. 
que se encuentran de solicitar, «nuis-. 
del 15 de Novierabro, la opoitui^i 
autorización del S r . Coronel Inspec-
tor de esta Zona Pecuaria; bien «•••• 
tendido, que para aquellas que fmi-
cionaron en años anteriores, les bas-
tará hacer esta sol ic i tac ión por 
oficio en el que conste los semem^' 
les que hayan de cambiarse o aumi-. ' 
tarse y acompañando al mismo 
, orrespondientes certificados sanita-
rios, siendo de advertir que los im-
presos correspondientes se remiten 
• .iv esta Inspecc ión a tos Inspectores 
üiiinieipales Veterinarios que en el 
••.ño l í l t imo las atendieron. 
Los Paradistas qué intenten esta-
blecer parada nueva, lo sol ic i tarán 
ñor instancia al expresado S r . Coro-
nel, acompañándose reseña detalla-
da y certificados de sanidad de los 
sementales. 
No HB concederá validez a las so-
licitudes que se promuevan posterior-
mente a la fecha marcada del 15 de 
Noviembre, no solo por exigirlo así 
el Beglamenfco, sino por que reu-
n iéndose en las respectivas capita-
les de provincias las Juntas provin-
ciales de Inspecc ión y Reconoci-
miento en la 2 ." quincena de dicho 
mes, no será posible atender las que 
se promuevan finalizado el plazo 
marcado. 
Se ruega a los señores Alcaldes, 
den la mayor publicidad a esta c ir-
cular al objeto de que se enteren 
bien todos los señores Paradistas de 
esa demarcación. 
L e ó n , 1 de Octubre de 1 9 3 0 . — E l 
Coronel Inspector, Pedro Herrera. 
SERVICIO D E HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
PROVINCIA DE LEÓN PRIMERA QUINCENA BEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1930 
E S T A D O demostrativo de las enfermedades infecto contagio&as y parasitarias que han atacado a los animalex 
domésticos en esta provincia, durante la quincena expresada. 
E N F E R M E D A D 
P a s t e u r e l o s i s . . . . . . . . . 
Carbunco sintomático -
Tuberculosis 
Aborto ep izoót ico 
I d e m . . . . . . . 
V i r u e l a 




P A R T I D O 
S a h a g ú n . . . . . 
Ponferráda . • 
M u ñ a s 
V i t l a f r a n c a . . 
R i a ñ o . . . 
baliagun 
L a Bafteza. . . 
Idem 
L a V e c i l l a . . 
Vi l lafranca 
MUNICIPIO 
Toari l la . . . . . . . 
P o n f e r r á d a . . . . 
L o s Barr ios . ' . . 
V i l l a f r a n c a . . . 
R i a ñ o . . . . . . . . 
V i l l a m o l . . . . . . 
Santa E l e n a . . 
C a s t r o c a l b ó n . 
B o ñ a r . . . ; . . . . 
C a c á b a l o s 
A N I M A L E S 
Especie 
O v i n a . . 
Rovif ia . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
O v i n a . . . 
Porc ina . 
I d e m . . . . 
Idem 










L e ó n , 20 de Septiembre de 19¡30.—-El Inspector provincial, F é l i x N u ñ e z . 
Alcaldía constitucional de 
E l Hurgo Raneros 
Aprobadas definitivamente por el 
Ayuntamiento pleno en ses ión del 
lía 28 del comente mes de Septiem-
bre, las cuentas municipales corres-
pondientes a los ejercicios de 1927 
y 1928, se hace públ ico este acuerdo 
en el BOLETÍN OFICIAL de la proviti 
cía, a los efectos d é l o prevenido en 
el articulo 531 dol vigente Estatuto 
municipal. 
E l Burgo, a 29 dé Septiembre de 
1930.—El Alcalde, Gregorio Casca-
llana. 
» 
. » * 
Aprobado por el pleno de esto 
Ayuntamiento el presupuesto muni-
eipal ordinario para el ejercicio de 
1931, queda expuesto al público en 
la Secretaria municipal por término 
de quince días. A contar desde la 
terminación de la expos ic ión al pu-
blico, podrán interponerse reclama-
ciones ante la D e l e g a c i ó n de Hacien 
da de esta provincia, por los moti-
vos señalados en el artículo 301 del 
Estatuto municipal, aprobado por 
Real decreto d é 8 de Marzo de 1924. 
E l Burgo, a 29 de Septiembre de 
1930 .—El Alcalde-Presidente, Gre-
gorio Cascallana. 
Alcaldía constitucional de 
Vatdevimbre 
Desde el día 1.° al 15 de octubre 
próximo, estará de manifiesto en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, el 
Padrón de los vehículos automóví-. 
les, existentes en este Municipio 
formado para el - próximo a ñ o de 
1931-, a fin . de quo durante: dicho 
plazo, puedan los intertísados : en el 
comprendidos, formular las recla-
maciones que crean conveniente. 
Valdevimbre, a 29 de Septiembre 
de 1 9 3 0 . — E l Alcalde, Cilinio Mar-
t ínez . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de ViUamuñío . 
Se halla expuesto al públ ico en la 
Depos i tar ía de este pueblo el presu-
puesto ordinario para el presente 
año, por espacio de ocho días para 
oir reclamaciones, pasados los cuales 
no serán admitidas. 
ViUamuñío , 2 de Octubre de 1930. 




Junta vecinnal de Begueraíi de. Abajo 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto extraordinario para 
constrmV en este pueblo un edificio 
destinado a Escue la nacional, se ha-
l la expuesto al públ ico en casa del 
Preeidenle que suscribe, por térmi-
no de quince días , para que durante 
los cuales y ou ofro plazo ignal, pue 
DE ra 
Juzgado municipal de 
Hospital de Orhigo 
Don Leopoldo Grarcía Blanco, Juez 
municipal de Hospital de Orbigo 
Hago saber: Que ha l lándose va-
cante la plaza de Secretario de este 
Juzgado municipal y debiendo de 
dan interponer ante%~lSn Delegado ^ ^ 1 ? ™ ™ ™ ^ ° ™ ° d¿8Pu.est0 
de Hacienda de la provincia, las re-
olamaciones que consideren perti-
nentes. 
Regueras de Abajo, 29 de Sep-
tiembre de 1 9 3 0 . — E l Presidente,! 
P l á c i d o Nieto. 
en él Bea l decreto de 29 de Noviem' 
bte de 1920, se anuncia su •provi-
s ión a concurso libre por t érmino de 
quince d ías , a contar desde el si-
guiente en el BOLMÍN OFICIAL de 
• esta provincia, de conformidad con 
[lo dispuesto en la L e y Orgánica del 
* * * |Poder Judicial y en el R e a l decreto 
i de 10 de Abr i l de 187! , dentro de 
L a Junta vecinal que me honro en i]os 01¿¿ieg,: los aspirantes podrán 
pi,.-5i,hi, en virtud de la faeultííd; presentar sns solicitudes debida-' 
quo le confiere la rfgla ^ del arti !,mellte documentadas y reintegra-
culo 159 del Estatuto Municipal, y ) fas a este Juzgado, 
de conformidad con la mayoría de. Hospital de Orbigo, 1 de Octubre 
los vecinos, acordó aquiñonar un tro-'. de l 930. E l Juez, Leopoldo García. 
20 de terreno oomantvl, propiedad de; . •£[ Secretario habilitado, Leopol-
este pueblo, que sita al paraje deno ¡ do F e r n á n d e z , 
minado Cascajales de Abajo, de uuas! -
trescientas sesenta y cinco hectá: j (Jédulax de citación 
reas de cabida, linda: al Norte, tie-j Grarcía Tascón, José ; vecino de 
rras de labor; al Sur, término de Ce- j Tendil la (León) , comparecerá ante 
brones .del R í o ; al Este, presa-cerra- ' la Audiencia,provincial de Cacares, 
jera y al-Oestp, río Orbigo, adjudi - ¡ el día 23 de Octubre próx imo, a las 
cando un lote a cada vecino.para su diez -.de su mañana , para prestar 
l ib ie aprovechamiento, por tiempo! declaración como testigo en' juicio 
indefinido, y gravándo lo con laoan- jora l de sumario sobre hurto; adver-
tidad que esta Junta tiene determi- ¡ tido de que si no comparece, le pa-
nada, i rara el perjuicio a que haya, lugar. 
- Se hace constar, que el producto¡ Valencia- de Alcántara , 29 de 
obtenido en la distribución de estos ¡ Septimbre de 1930. 
bienes comunales, se dest inará a cu-1 
b n r las atenciones del presupuesto \ Por la presente se cita a Antonio 
formado para la consti noción de u n j L ó p e z , de oficio hojalatero y a la 
edificio en este pueblo, destinado a 'esposa de éste Lucinda Fernandez; 
Escue la nacional. ! J o s é , ignorando sus apellidos, com-
L o q u e se anuncia al público para'. pañero y familiar del Antonio, to-
general conocimiento, a l i n d e que idos ambulantes, hoy en ignorado 
\o% vecinos que se consideren perjix-1, paradero, para que comparezcan 
dicades puedan formular en el plazo ante este Juzgado é l d ía 13 de Oc 
de diez días , las reclamaciones que I tubre p r ó x i m o , a las catorce horas, 
estimen oportunas, pasado el cual no: provistos de las pruebas de descar-
serán admitidas. , ' go de que intenten valerse, con el 
Regueras de Abajo, 29 de Sep- ; fin de celebrar juicio de faltas por 
tiembre de 1930. — E l Presidente, daños en unas plantas en el interior 
P l á c i d o Nieto. cuyos sujetos como de esta vi l la , 
denunciados. 
P á r a m o del S i l a 30 de Septiem-
bre de 1 9 3 0 . - E l Secretario, Fetl . 
rico Diez. 
Por la presente se cita a Alfrerlo 
Arias Alvarez , de 21 años de edad, 
soltero, minero, hijo de Francisco , 
Manuela, natural de Ceoos, términ , 
de San A n t o l í n de Ibias , domicilia-
do ú l t i m a m e n t e en M a t a r r o s a 
(León) y a Amadeo F e r n á n d e z Ca-
denas, de 19 años de edad, soltero, 
minero, hijo de J o s é y Manuela, 
éstos domiciliados en. R e l l á n , del 
que es natural el Amadeo y domici-
liado ú l t i m a m e n t e en Matarrosa, 
los dos hoy en ignorado paradero, 
para qnn comparezcan ante este 
Juzgado múnic ipa l sito eu la casa 
Ayuntamiento el día 13 de Octubre 
próx imo, a las once horas, provis-
tos <Ie sus pruebas, con el fin de ce-
lebrar juicio de faltas por lesiones 
inferidas a Antonio Fernández , 
aquellos como denunciados. 
P á r a m o del S i ! , 30 de Sept.iembri' 
de 1930.' E l Secretario, Federico 
DÍKZ. ... -
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes de l a Presa 
Salvador, de los pueblos de l íaredo , 
P a r d a v é y - P e d r í m ' 
Aprobadas por Rea l orden las 
Ordenanzas y Reglamentos del Sin-
dicato y Jurado de riegos por:, los 
que se ha de regir esta Comunidad, 
y con objeto de. cumplir oon los 
preceptos que las mismas imponen, 
respecto a la cons t i tuc ión de la Jun-
ta, Sindicato y Jurado, se convoca 
a Junta general a todos los regan-
tes y usuai 'os de las aguas, para 
el d ía 9 de Noviembre próximo, a 
la hora de las catorce, en el local 
de costumbre en el pueblo de Par-
davé y casa del Presidente. De no 
reunirse número suficiente en este 
día, se celebrará en segunda convo-
catoria él d ía 16 del mismo mes con 
los que asistan. 
P a r d a v é . 28 de Septiem bre de 
1930. E l Presidente, F é l i x L a n z a . 
¡ • P / g i - l 5 0 ' 
Imp. 
, fcOlt ^ 
de la D i p u t a c i ó n provincial 
1930 
